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د .ﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋﺢﺗﺎﺣﺷ ﺔ 
 
ىرﺻﻣﻟا ﻰﻋارزﻟا عﺎطﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻣﻌﻟا ضرﻋ رﯾدﻘﺗ: 
،ﻰﻋارزﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ ﺔﯾرﺻﻣﻟا ﺔﻠﺟﻣﻟا 
 دﻠﺟﻣ١٦ ددﻋ ،٤ ،رﺑﻣﺳﯾد ،٢٠٠٦ :١٣٩٣-١٤١٠. 
 
Estimating Labor Supply in the Egyptian Agricultural Sector: 
Egyptian Journal of Agricultural Economics, 
vol.16, No.4, Dec. 2006; 1393-1410 . 
 ﺗﻘدﯾر ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
 
 ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د
 ﺑﺎﺣث
  ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ-ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
ً ً ًﯾﻠﻌب اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻰ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻰ  
ﻟﺧدﻣﺎت، إﻻ أﻧﻪ إﺗﺿﺢ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗراﺟﻊ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻗوة اﻟﻌﻣل ﺑﻌد ﻗطﺎع ا
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل، وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻟﺗﻰ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ٕﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر، واﻟﻐﺎء ﻧظم اﻟدورات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻟﻣزارع ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ 
 .ﻣﺣﺎﺻﯾل أﻛﺛر أرﺑﺣﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
وﻻﺷك أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗﺻد اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  
اﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﺛﻠث اﻟﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻗد أﺛرت ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزر
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر، ﻛﻣﺎ أدت ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ إﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺣﺟم 
ً ًﻫذا وﻟﻘد إﻋﺗﺑرت اﻟدوﻟﺔ أن زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ وﻫدﻓﺎ ﻗوﻣﯾﺎ ﻻﺑد ﻣﻧﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن . اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
 .إﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ٕوﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧزرﻋﺔ،  
ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﻪ أو اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗوﻓﯾر 
 اﻟﺑطﺎﻟﺔ، واﻟﻧﻬوض ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﺗﺷﺟﯾﻊ دور اﻟﻘطﺎع ﻓرص ﻋﻣل ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة
 .اﻟﺧﺎص ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻟﺗﻐطﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح  
ً ً ًاﻹﻗﺗﺻﺎدى، دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﻫﯾﻛل ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﺻﻔﻪ ﻋﺎﻣﻪ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن، واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ واﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
ذى ًوﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن أن ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺂﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﺳوق اﻟﻌﻣل، اﻷﻣر اﻟ. اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻰ
 .أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
ً ًﺗﻠﻌب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، دورا ﻫﺎﻣﺎ  
ًوﻓﻌﺎﻻ ﻓﻰ ﻋرض ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗوازن 
ﻫﯾﻛل ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻰ، وﻟذﻟك ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ ﺻﻌوﺑﻪ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻰ ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ 
 .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
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 :ﻫدف اﻟﺑﺣث
ًإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﺗﻠك اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  
 اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟرﯾف اﻟﺻرى، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻣدى اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ظل اﻟظروف اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﻌدﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﻣﺎ 
 .ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻰ ﻣﺻر
 :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ
ًﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ أﺳﻠوب إﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ﻏﯾر  
 ﻟﺗﻘدﯾر ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ،)RUS-LN( noissergeR detalernU ylgnimeeS raeniL noN اﻟﺧطﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج )SEQ(، وﻧﻣوذج اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ )SEL(اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧطﻰ 
، واﻟﺗﻰ ﯾطﻠق ”egarevA gnivoM detargetnI evissergeRotuA“ )AMIRA(اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﻪ 
 اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك، ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟﻘد ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد -ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
 :ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت  
ٕواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
، (٤٠٠٢-٥٨٩١)واﻹﺣﺻﺎء، ووزارة اﻟﺗﺧطﯾط، وﻛذﻟك اﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﺟ
، ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﺣﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوى اﻟﺷراﺋﯾﺔ (٠٠١=٦٨٩١)ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
 .اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
 :اﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ ﻟﻠﺑﺣث
ﯾﺗﻧﺎول اﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ  
 :اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗوﺻﯾف اﻟرﯾﺎﺿﻰ ﻟﻧﻣﺎذج ﻗﯾﺎس ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
 :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋرض اﻟﻌﻣل وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺗوﺿﺢ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد دراﺳﺔ ﻋرض ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدد  
ﻰ أن إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻌﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻌﻣﺎل وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل، ﺑﻣﻌﻧ
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث . (٧)ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ
وﻋﻧد . أن زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻛس زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﻬذا اﻹﻧﺗﺎج
، وﻫذا (وﻗت اﻟﻔراغ)اﻟﺳﻠﻊ واﻟزﻣن : ﺗﺣﻠﯾل ﻋرض ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾوﺿﺢ إدﺧﺎل ﺟﺎﻧب ﻋرض اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
 ﺣﯾث ﺗؤدى زﯾﺎدة طﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ًﺳوق اﻟﺳﻠﻊ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﻋرض اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ،
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج 
ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﻫذا ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض طﻠب اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ، وﻟذﻟك ﯾﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﻷﺳﺎس طﻠب ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
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ﻫذا وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻌرض ﻣﺛل اﻷرض  
اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، ﻓﺗﻛون ﻣروﻧﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷى إرﺗﻔﺎع ﻓﻰ اﻟﺳﻌر أن 
 اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗﺟﺔ ﻣن أﺳﻔل ﻷﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ًوﻧظرا ﻷن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض ﻋﻧﺻر. ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
اﻟﯾﻣﯾن، ﻓﺈن زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻌﻧﺻر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣﻧﺔ، وﻫﻧﺎك ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗم 
ﻋرﺿﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﻬم، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ﯾﻌرض وﻗت اﻟﻌﻣل، واﻟﻣزارع ﯾﻌرض اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﻣدﺧر ﯾﻌرض أﻣوال 
ًاﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻓﺈن ﻧﻔس اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺳﺗﺧدم وﻗﺗﺎ ﻟﻠﻔراغ ﻣن أﺟل اﻟراﺣﺔ، وﻫو ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن 
، وﻛذﻟك اﻟﻣزارع ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﺔ ﺑﺟزء ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻻ ﯾﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ (ﻟﻠﺑﯾﻊ)اﻟوﻗت اﻟذى ﻟم ﯾﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻣل 
 ًﺑﻐرض اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟذاﺗﻰ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾدﺧر أﻣواﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻺﻗراض، وﺗﺳﻣﻰ ﺗﻠك
 .”erusieL rof dnameD“اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺄﻧﻬﺎ طﻠب ذاﺗﻰ، وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﺄﻧﻬﺎ طﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ 
 :(٤)ﻷﺛرﯾن ﻫﻣﺎ( ﺳﻌر وﻗت اﻟﻔراغ)ًوطﺑﻘﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟطﻠب ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم أﺛر إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل  
 وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻐﯾر ﻋرض اﻟﻌﻣل 0 < W Y LD D) / (} {: ”tceffE emocnI“أﺛر اﻟدﺧل  -١
اﻟدﺧل ﻣﻊ ( ﻧﻘص)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن زﯾﺎدة . W) ( ﻋﻧد ﺛﺑﺎت اﻷﺟر YD) ( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر اﻟدﺧل LD) (
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت ( ﻧﻘص)ﻋرض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ( زﯾﺎدة)ﺛﺑﺎت اﻷﺟر ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص 
ًوﻗد ﯾﺣدث أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن . ًﺳﺎﻟﺑﺎاﻟﻔراغ، وﻟذﻟك ﯾﻛون أﺛر اﻟدﺧل 
ﯾﺿﻣن ﻟﻪ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻧﺎﺳب، أﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌداد ﻟﻌرض ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل أﻗل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إرﺗﻔﺎع 
ًاﻷﺟور، وﻧظرا ﻷن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض اﻟﻌﻣل ﯾﺗﺟﻪ ﻣن أﺳﻔل ﻷﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﯾﻣﯾن، ﻓﻔﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﺟﻪ ﻣن 
 drawkcaB“أﺳﻔل ﻷﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﯾﻣﯾن ﺛم ﯾﻣﯾل ﺟﻬﺔ اﻟﯾﺳﺎر وﯾﺳﻣﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎﺋل 
وﺗﻔﺳﯾر ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﯾؤدى إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع . ”evruC ylppuS robaL gnidneB
اﻟدﺧل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن وﻗت اﻟﻔراغ أو اﻟراﺣﺔ ﻟدى 
ﻬﺎ أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﻷﺟر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣل ﺳﻠﻌﺔ ﻗﯾﻣﺗ
ًاﻟﻌﺎﻣل ﯾﻔﺿل ﻣزﯾدا ﻣن وﻗت اﻟﻔراغ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﻘل ﻋرض اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌﻧﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ 
 .ﻋﻧد إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
 وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻐﯾر ﻋرض 0 < Y W LD D) / (} {: ”tceffE noitutitsbuS“أﺛر اﻹﺣﻼل -٢
( ﻧﻘص)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن زﯾﺎدة . Y) ( ﻋﻧد ﺛﺑﺎت اﻟدﺧل WD) ( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﺟر LD) (اﻟﻌﻣل 
اﻟطﻠب ( زﯾﺎدة)ﻋرض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻧﻘص ( ﻧﻘص)اﻷﺟر ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟدﺧل ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة 
ٕواذا ﻛﺎن أﺛر اﻟدﺧل أﻛﺑر ﻣن أﺛر اﻹﺣﻼل ﻓﻬذا . ًﻔراغ، وﻟذﻟك ﯾﻛون أﺛر اﻹﺣﻼل ﻣوﺟﺑﺎﻋﻠﻰ وﻗت اﻟ
ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﻌﻛﺎس ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض اﻟﻌﻣل، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺛر اﻹﺣﻼل ﺑﯾن أﺟر ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ووﻗت اﻟﻔراغ 
أﻛﺑر ﻣن أﺛر اﻟدﺧل، ﻓﺈن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض اﻟﻌﻣل ﯾﺄﺧذ ﺷﻛﻠﺔ اﻟطﺑﯾﻌﻰ، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ ﻣن أﺳﻔل ﻷﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ 
 .اﻟﯾﻣﯾن ﺑﻣﯾل ﻣوﺟب
واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، ( اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ)وﯾوﺟد إﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب اﻟذاﺗﻰ  
ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻷﺛر اﻟدﺧل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن إرﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻌﻣل 
ﺗﻬﻼك ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻫﻛذا ﯾﻌﻣل ﻓﻰ ﻧﻔس إﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻗوة اﻟﻧﻘود اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض إﺳ
وﻟﻛن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﻓﺈن إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟدﺧل وﻫذا ﻗد . أﺛر اﻹﺣﻼل
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ًﯾدﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣل ﻟطﻠب ﻣزﯾدا ﻣن اﻟراﺣﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ وﻗت اﻟﻔراغ، وﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
ﺣﯾث ﻣن . ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ وﻫﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ، وﻫﻰ ﻋﻛس أﺛر اﻹﺣﻼل
ًاﻟﻣﻣﻛن أن إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﯾﺟﻌل اﻟﻌﺎﻣل ﻗﺎﻧﻌﺎ ﺑدﺧﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﻰ وﻻ ﯾرﻏب ﻓﻰ طﻠب ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻣل اﻹﺿﺎﻓﻰ 
ﻰ ﻟزﯾﺎدة اﻟدﺧل وﻟذﻟك ﯾﻛون ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ أو إﻧﺧﻔﺎض ﻋرض اﻟﻌﻣل، ﻓﯾﻛون ﻣﻧﺣﻧ
 .ﻋرض اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﻫذة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﻟب اﻟﻣﯾل
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ًإﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ﻏﯾر  ﺑﺄﺳﻠوب )SEQ - SEL(وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذﺟﻰ  
 ﻧﺗﯾﺟﺔ ”xirtaM ralugniS“ 'X X) (ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻧﻔردﻩ، و)RUS-LN(اﻟﺧطﯾﺔ 
إﺳﺗﺑﻌﺎد داﻟﺔ إﻧﻔﺎق ﺗم وﺟود ﺷرط اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺄن ﻣﺟﻣوع ﻧﺳب اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﯾﺳﺎوى اﻟواﺣد، 
 )SEL(ﻧﻣوذج  ﻟﯾﻛون ﻋدد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، وﻋﻠﻰ ذﻟك )1-n(واﺣدة وﺗﻘدﯾر ﻋدد 
-٥- 
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ )1-n(، ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ )1-n3(  ﻋﺑﺎرة ﻋن)SEQ(ﻧﻣوذج  ، وﻋدد ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺣدار)1-n2(ﻋﺑﺎرة ﻋن 
 .li) ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ )n(، وﻋدد bi) (إﻟﻰ 
 .)SEL( ﯾؤول إﻟﻰ ﻧﻣوذج )SEQ( ﻓﺈن ﻧﻣوذج )0=iC(وﯾﻼﺣظ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل  
 :(٢١) ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)SEQ(،  )SEL(وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت ﻧﻣوذﺟﻰ 
 ) / ( ) (1 1- + - =l b eQi i i ii: )yticitsalE ecirP nwO( ﻣروﻧﺔ ﺳﻌرﯾﺔ -
 ) / ( - =l b eQ P Pi i j j i ji: )yticitsalE ecirP ssorC( ﻣروﻧﺔ ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ -
 / =b hWi i i: )yticitsalE erutidnepxE( ﻣروﻧﺔ إﻧﻔﺎﻗﯾﺔ -
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
ﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ أﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟ 
، ﺑﺄﺳﻠوب (٤٠٠٢-٥٨٩١)اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻰ رﯾف ﻣﺻر  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺧطﻰ )RUS-LN(ًإﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﺧطﯾﺔ 
 .)SEQ(، وﻧﻣوذج اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ )SEL(
 ﻓﻰ اﻟﻔرق )Q( ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﯾوم ﻋﻣل ﺑﺿرب ﻋدد ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ )l(وﻗد ﺗم ﺣﺳﺎب وﻗت اﻟﻔراغ  
ﺑﯾن ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوم وﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ، ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن ﯾوم اﻟﻌﻣل اﻟﻣزرﻋﻰ ﻫو 
 اﻟﻔراغ ﻓﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ، وﺗﻣﺛل أﺟر وﻗت563 42 7 42/ ) ( Q´ - ´ = l] [:ﺳﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
 .اﻟزراﻋﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﯾوم، ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻰ اﻟرﯾف
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ اﻟرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﻠﻌﯾﺔ  
ﻛﻣﺎ ﺗم . اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت: ﺗﻣﺛل اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ اﻟﺧﺎص وﻫﻰ
ﺣﺳﺎب أﺳﻌﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻰ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻰ 
 .اﻟرﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺛﻼث اﻟﻣذﻛورﻩ
 اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ًوأﺧﯾرا ﺗم ﺣﺳﺎب ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻟﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( ١)، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺟدول (١١)ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ
ًوﻧظرا ﻷن ﻫذان اﻟﻧﻣوذﺟﺎن ﯾﻔﺗرﺿﺎن ﻋدم وﺟود ﺳﻠﻊ ردﯾﺋﺔ، وﻟﻌدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻧﻔردة  
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻗﯾد اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺄن ﻣﺟﻣوع ﻧﺳب اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺳﻠﻊ ﯾﺳﺎوى اﻟواﺣد 
 .اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻘد ﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد داﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﻣوذج
، )SEQ(، وﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ )SEL(وﻟﻘد أﺳﻔر اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧطﻰ  
ﻟﺗﻘدﯾر ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ، واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، 
 :ﺻرى، ﻋن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣؤﺷرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔواﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻰ اﻟرﯾف اﻟﻣ
اﻟطﻠب ) ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ )SEL(إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧطﻰ ( ١)ﯾﺷﯾر ﺟدول  
ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻻت . ، واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت(ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ
ﻣن % ٩٨، %٥٨، %٢٩، %٤٩وﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ أن ﻧﺣو . ١٠,٠اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت ﻓراغ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت، 
 ٕﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات
-٦- 
 ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻰ رﯾف ﻣﺻر )SEL(ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧطﻰ (: ١)ﺟدول 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 ﻣﻌﺎﻟم
 اﻟﻧﻣوذج
 وﻗت اﻟﻔراغ
 Yt1
 ﺳﻠﻊ ﻏذاﺋﯾﺔ
 Yt 2
 ﺳﻠﻊ ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ
 Yt3
 ﺧدﻣﺎت
 Yt 4
 07.0 24.2 25.1 07.814  li
 **)56.2( *)51.2( *)24.2( **)91.8( 
 21.0 42.0 94.0 51.0  bi
 **)65.7( **)75.4( **)51.3( **)20.4( 
 98.0 58.0 29.0 49.0  R2
 **)3.03( **)3.12( **)1.34( **)8.85( tseT - F
 34.2 82.2 65.2 84.2 tseT WD
 
 
 
 
 ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻰ رﯾف ﻣﺻر )SEQ(ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ (: ٢)ﺟدول 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 ﻣﻌﺎﻟم
 اﻟﻧﻣوذج
 وﻗت اﻟﻔراغ
 Yt1
 ﺳﻠﻊ ﻏذاﺋﯾﺔ
 Yt 2
 ﺳﻠﻊ ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ
 Yt3
 ﺧدﻣﺎت
 Yt 4
 88.0 37.2 26.1 3.573  li
 **)52.3( *)52.2( **)22.4( **)28.7( 
 41.0 32.0 64.0 71.0  bi
 **)39.8( **)86.6( **)37.4( **)25.5( 
 39.0 88.0 49.0 69.0  R2
 **)5.04( **)7.33( **)6.25( **)8.46( tseT - F
 73.2 54.2 33.2 42.2 tseT WD
 :ﺣﯾث
 .)i(أﻗل ﻛﻣﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ  li = -
 .)i( اﻟﻣﯾل اﻟﺣدى ﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻌﺔ bi = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t(  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار أو اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**(، )*( -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾدR2 = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ = F -
 .اﻟذاﺗﻰ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻹرﺗﺑﺎط ”nostaW-nibruD“واﺗﺳون -ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر دﯾرﺑن = WD
 .ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( ١)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول : اﻟﻣﺻدر
-٧- 
ًإﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﻛل داﻟﺔ، وﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻋدم وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج وﻓﻘﺎ 
 .”nostaW-nibruD”واﺗﺳون-ﻹﺧﺗﺑﺎر دﯾرﺑن
 ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أو )SEQ(إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ ( ٢)ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﺟدول  
. اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ، وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻰ اﻟرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت
وﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ أن ﻧﺣو . ١٠,٠ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج أﯾﺿﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻋﻠﻰ وﻗت ﻓراغ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق % ٣٩، %٨٨، %٤٩، %٦٩
ٕاﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت، ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ، ﻓﻰ 
ًﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﻛل داﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ إرﺗﺑﺎط 
 .”nostaW-nibruD“واﺗﺳون -ً وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر دﯾرﺑن)SEQ(ذاﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻣوذج 
 ﻓﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﯾث ﺗﻣت )SEQ(وﻟﻘد إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ  
ً، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺣدﯾد، وﻧظرا )SEQ - SEL(اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻧﻣوذﺟﻰ 
 . ﻓﻘد ﺗم اﻹﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ)SEQ( ﻧﻣوذج ﻹرﺗﻔﺎع ﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎدﻻت
، أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟواﺟب إﺳﺗﻬﻼﻛﺔ (٢) ﺑﺟدول )SEQ(وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ  
 ﻣﻠﯾون ﯾوم ﻋﻣل، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟواﺟب إﺳﺗﻬﻼﻛﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ٣,٥٧٣ﻣن وﻗت اﻟﻔراغ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 . ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٨٨,٠، ٣٧,٢، ٢٦,١اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺣو 
وﻟﻘد إﺗﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻰ ﺑﻣﻘدار ﺟﻧﯾﺔ واﺣد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﺔ زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ  
 ﺟﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﯾوم، وﻛذﻟك زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ٧١,٠ﺑﻧﺣو 
 . ﺟﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻣن ﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب٤١,٠، ٣٢,٠، ٦٤,٠واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو 
وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻟدﺧل ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﺻﯾب ﺗوزﯾﻊ  
، %٣٢، ﯾﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﺑﻧﺳﺑﺔ %٦٤ﺟﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ًوﻟﻘد ﺟﺎء اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت أﯾﺿﺎ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﻧﺣو . ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب%٧١
 .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ% ٤١
، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻣروﻧﺎت )SEQ(اﻟﻣروﻧﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ، اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ، واﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج ( ٣)وﯾوﺿﺢ ﺟدول  
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ٥٧,٠-داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ، أن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
. ، وﻫو طﻠب ﻏﯾر ﻣرن%٥٧,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب 
ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ، وﻫذا ﯾﺗﻔق وﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻷن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟوﻗت اﻟﻔراغ 
ﺗﻣﺛل اﻷﺟر اﻟذى ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل، ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾل وﻗت اﻟﻔراغ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﻷﺟر اﻟﻣﻣﻛن 
 .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﺔ
وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ وﻛل ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر  
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وﻫذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم، ١٠,٠-، ٤٠,٠-، ٢٠,٠-، واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺣو اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
، %٢٠,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺣﯾث أن زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ١٠,٠، %٤٠,٠
-٨- 
 .)SEQ(اﻟﻣروﻧﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ، اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ، واﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج (: ٣)ﺟدول 
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 اﻟﻣروﻧﺔ
 وﻗت
 اﻟﻔراغ
 e1i
 ﺳﻠﻊ
 ﻏذاﺋﯾﺔ
 e2i
 ﺳﻠﻊ
 ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ
 e3i
 
 ﺧدﻣﺎت
 e4i
 ﻣروﻧﺔ
 إﻧﻔﺎﻗﯾﺔ
 hi
 81.1 10.0- 40.0- 20.0- 57.0- وﻗت اﻟﻔراغ 1
 10.1 10.0- 30.0- 89.0- 40.0- ﺳﻠﻊ ﻏذاﺋﯾﺔ 2
 29.0 10.0- 30.0- 10.0- 30.0- ﺳﻠﻊ ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ 3
 39.0 59.0- 30.0- 10.0- 30.0- ﺧدﻣﺎت 4
 (.٢)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺟدول : اﻟﻣﺻدر
 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ أن زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  
ًوﻧظرا ﻷن اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻬذا ﯾوﺿﺢ إن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت % ٨١,١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .اﻟﻔراغ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠﻌﺔ ﻛﻣﺎﻟﯾﻪ
 ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ٨٩,٠-وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣروﻧﺎت داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﻬﺎ  
ل ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻛ
 ﻋﻠﻰ ١٠,٠-، ٣٠,٠-، ٤٠,٠-اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺎت، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺎت اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﻬم ﻧﺣو 
ٕ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﺳﻠﻊ ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، وان ﻛﺎن ذﻟك ١٠,١ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﺣو . اﻟﺗرﺗﯾب
 .ﻻ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣروﻧﺎت داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻘد أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ  
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر . ، وﻫو طﻠب ﻏﯾر ﻣرن٣٠,٠-ﻟﻬﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻛل ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وأﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺎت
ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر .  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠-، ١٠,٠-، ٣٠,٠-اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﻬم ﻧﺣو 
 .، وﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠﻊ ﺿرورﯾﻪ ذات طﻠب ﻏﯾر ﻣرن٢٩,٠اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﺣو 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣروﻧﺎت داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺣو  
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت وﻛل ﻣن . ، وﻫو طﻠب ﻏﯾر ﻣرن٥٩,٠-
أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﻬم 
، وﻫذا ٣٩,٠ اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺣو ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٣٠,٠-، ١٠,٠-، ٣٠,٠-
 .ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺧدﻣﺎت ﺳﻠﻊ ﺿرورﯾﺔ ذات طﻠب ﻏﯾر ﻣرن
، زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﺧﻔﺎض )SEQ(وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ  
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﻋﻧد إرﺗﻔﺎع أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
ٕاﻟﻛﻣﺎﻟﯾﻪ، وأﯾﺿﺎ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، وان ﻛﺎن ذﻟك ﻻ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق 
اﻹﻗﺗﺻﺎدى، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﻪ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾم 
 (.٣)اﻟﻣروﻧﺎت اﻻﻧﻔﺎﻗﯾﻪ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول 
-٩- 
 :ﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻراﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺑطﺎ
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ  
ﻓﻰ ( ٤٠٠٢-٥٨٩١)ًوﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺻر، وﻟﻘد أﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج 
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ( ٤)اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ، واﻟواردﻩ ﺑﺟدول 
 :ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ( ١)
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل، ﻟﻣﺗوﺳط ٠٥,٠أن ﻣﺗوﺳط اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤)ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول  
، وﺣد ٥٨٩١ ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﻋﺎم ١٣,٠ﻧﻰ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ، ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أد(٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻓﺗرة اﻟدراﺳﻪ 
 .٤٠٠٢ ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﻋﺎم ٨٧,٠أﻋﻠﻰ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
ً، أن ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﻗد اﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ (٥)ﻓﻰ ﺟدول ( ١)وﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻌﺎم رﻗم  
ﻣن % ٠,٤ ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ٢٠,٠ً ً ً ًﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ٠٥,٠ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
 :ﺗطور ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ( ٢)
أن ﻣﺗوﺳط ﻋرض ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣﻣﻛن ﻗد ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻰ ( ٤)ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ٩٥,٤ ﺑﻧﺣو ٥٨٩١أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم  ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ٥٢,٥
 ٥٧,٤ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻧﺣو ١٢,٦ ﺑﻧﺣو ٤٠٠٢أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ٨٢,٤ ﺑﻧﺣو ٥٨٩١ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم 
 . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل٣٤,٥ ﺑﻧﺣو ٤٠٠٢أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم 
، أن ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﻗد (٥)ﻓﻰ ﺟدول ( ٢)وﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻌﺎم رﻗم  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ٨٠,٠ً ً ً ً ًاﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 . ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل٥٢,٥ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو % ٢٥,١
 :ﺗطور ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ( ٣)
، وذﻟك ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط %٤٤,٩أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤)ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول  
، وﺣد أﻋﻠﻰ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٨٩١ﻋﺎم % ٧٧,٦، ﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو (٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﻪ 
 .٤٠٠٢ﻋﺎم % ٢٦,٢١
، أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﻗد اﺧذ (٥)ﻓﻰ ﺟدول ( ٣)وﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻌﺎم رﻗم  
ﻣن ﻣﺗوﺳط % ٧٩,٢، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو %٨٢,٠ً ً ً ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ % ٤٤,٩ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
 : ﺑﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﺑؤ
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  
، ﺑﺈﺳﺗﺧدام ٢١٠٢اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
 ﻣن اﻟدرﺟﻪ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ، ﻣﻊ ﻋﻣل ﻓروق ﻣن اﻟدرﺟﻪ اﻷوﻟﻰ ﻟﺿﻣﺎن )AMIRA(ﻧﻣوذج أرﯾﻣﺎ 
 :(٠١)ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ”yranoitatS“ﺳﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
-٠١- 
ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ (: ٤)ﺟدول 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 
 اﻟﺳﻧﻪ
 ﻋدد
 اﻟﻌﻣﺎل
 اﻟزراﻋﯾﯾن
 وﻗتإﺟﻣﺎﻟﻰ 
 اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎح
 ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ
 ﻓﺎﺋض
 اﻟﻌﻣل
 اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ
 ﺣﺟم
 اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 اﻟزراﻋﯾﻪ
 ﻋرض
 اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
 اﻟزراﻋﯾﻪ
 ﻣﻌدل
 اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 اﻟزراﻋﯾﻪ
 )U( )SL( )nU( )sW( )W( )Q( 
 )%( (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل) (ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل) (ﻣﻠﯾون ﯾوم ﻋﻣل) (ﻣﻠﯾون ﯾوم ﻋﻣل) (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل) 
 77.6 95.4 13.0 43.08 46.554 82.4 5891
 11.7 66.4 33.0 66.58 69.064 33.4 6891
 44.7 37.4 53.0 99.09 92.664 83.4 7891
 67.7 08.4 73.0 13.69 16.174 34.4 8891
 10.8 68.4 93.0 75.001 78.574 74.4 9891
 52.8 29.4 14.0 38.401 31.084 15.4 0991
 94.8 79.4 24.0 90.901 93.484 55.4 1991
 66.8 10.5 34.0 82.211 85.784 85.4 2991
 98.8 70.5 54.0 45.611 48.194 26.4 3991
 11.9 31.5 74.0 08.021 01.694 66.4 4991
 82.9 71.5 84.0 99.321 92.994 96.4 5991
 06.9 52.5 05.0 83.031 86.505 57.4 6991
 69.9 53.5 35.0 38.731 31.315 28.4 7991
 04.01 84.5 75.0 14.741 17.225 19.4 8991
 87.01 95.5 06.0 39.551 32.135 99.4 9991
 51.11 17.5 46.0 44.461 47.935 70.5 0002
 82.11 57.5 56.0 46.761 49.245 01.5 1002
 05.11 28.5 76.0 69.271 62.845 51.5 2002
 57.11 09.5 96.0 53.971 56.455 12.5 3002
 26.21 12.6 87.0 77.202 70.875 34.5 4002
 44.9 52.5 05.0 00.031 03.505 57.4 ﺳطاﻟﻣﺗو
 :ﺣﯾث
7× =Q W: إﺟﻣﺎﻟﻰ وﻗت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ = W
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 l1 - =W sW: ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ = sW
æ× - ¸ =sW nU: ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ = nU
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ö
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 + =nU Q SL: ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ = SL
nU U: ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ = U
sL
 001 =
 .ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( ١)وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول ( ٢) ﺑﺟدول )SEQ(ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج : اﻟﻣﺻدر
-١١- 
ﻣﻌﺎدﻻت اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺗطور ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع (: ٥)ﺟدول 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)اﻟزراﻋﻰ، ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل  اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺗﺎﺑﻊ
 
 م
 اﻟﺣد
 اﻟﺛﺎﺑت
 0B
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 1B
 
 2R
 
 F
 tseT
 
 اﻟﻣﺗوﺳط
ﻣﻌدل 
 اﻟﺗﻐﯾر
 %اﻟﺳﻧوى 
 00.4 05.0 **)6.385( 69.0 20.0 72.0 1 ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
     **)61.42( **)2.42(  (ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل)
 25.1 52.5 **)1.185( 79.0 80.0 44.4 2 ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
     **)11.42( **)8.611(  (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل)
 79.2 44.9 **)1.7751( 99.0 82.0 74.6 3 ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
     **)17.93( **)8.57(  )%(
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t(  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار أو )**(، )*( -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد2R =  -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ = F   -
 (.٤)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول : اﻟﻣﺻدر
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ً، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت (٤٠٠٢-٥٨٩١) ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )AMIRA(وﻟﻘد ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج أرﯾﻣﺎ  
ﺛﺑوت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﻣوﺿﻊ ( ٦)، وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول (٤)اﻟواردﻩ ﺑﺟدول 
 :ًاﻟﺗﺣﻠﯾل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻰ اﻣﻛن اﻟﺗوﺻل ﻟﻬﺎ
 :اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر( ١)
زراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة أن ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟ( ٧)ﯾﺷﯾر ﺟدول  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ٥٨,٠ ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ٩٦,٠ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤٠٠٢-٠٠٠٢)
 ١٩,٠، ٠٨,٠، ﺣﯾث ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو (٧٠٠٢-٥٠٠٢)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 
ًوأﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن اﻟزراﻋﯾﯾن ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرﻩ . ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل، ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ٦٩,٠ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)
 . ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٧٠,١، ٥٨,٠
 :اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر( ٢)
 ﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرةأن ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌ( ٧)ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﺟدول  
-٢١- 
 ﺑﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ )AMIRA(ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج (: ٦)ﺟدول 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل  اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺗﺎﺑﻊ
 اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت م
 0B
 ﻣﻌﺎﻣل اﻹﻧﺣدار
 1B
 
 2R
 
 F
 tseT
 **)76.21( 28.0 72.0 20.0 1 ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
   **)65.3( )86.1(  (ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل)
 **)74.71( 79.0 95.0 40.0 2 ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
   **)81.4( )30.1(  (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل)
 **)07.11( 88.0 73.0 20.0 3 ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
   **)24.3( )45.1(  )%(
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل أﺳﻔل -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار أو اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**(، )*( -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد2R =  -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ = F   -
 (.٤)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول : اﻟﻣﺻدر
 
 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ٩٥,٦ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ٨٨,٥ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤٠٠٢-٠٠٠٢)
 ١٨,٦، ٨٣,٦، ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو (٧٠٠٢-٥٠٠٢)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 
ًوﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ أن ﯾزداد ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرﻩ . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ٩٠,٧ﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ﻟﯾ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)
 . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٣٦,٧، ٤٥,٦
 :اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر( ٣)
أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﻪ ( ٧)ًوأﺧﯾرا ﯾﺷﯾر ﺟدول  
وذﻟك ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط % ٣٥,٣١، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو %٦٦,١١ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤٠٠٢-٠٠٠٢)
ﻋﻠﻰ % ٦٠,٤١، %١٠,٣١، ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو (٧٠٠٢-٥٠٠٢)اﻟﻔﺗرة 
ﻟﯾﺻل ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)ًوﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ أن ﯾزداد ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرﻩ . اﻟﺗرﺗﯾب
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٠٠,٦١، %٩٧,٣١، ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو %٩٨,٤١إﻟﻰ ﻧﺣو 
 :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد اﻟﻣﺻرى ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ﻛﻣﺎ أن  
ﻣواﺟﻬﺔ وﻋﻼج اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣﺣﺎور اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح 
 اﻹﻗﺗﺻﺎدى، وﺗﻛﺗﺳب ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ ظل ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود واﻟﻛﺳﺎد اﻹﻗﺗﺻﺎدى، وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
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 ﺑﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ )AMIRA(ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ ﻧﻣوذج (: ٧)ﺟدول 
 .٢١٠٢ﺻر ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﻣ
 
 اﻟﺳﻧﻪ
 ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟزراﻋﯾﻪ
 (ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل)
 ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
 (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل)
 ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
 )%(
 ﺣد 
 أدﻧﻰ
 اﻟﻘﯾﻣﻪ
 اﻟﻣﺗوﻗﻌﻪ
 ﺣد
 أﻋﻠﻰ
 ﺣد
 أدﻧﻰ
 اﻟﻘﯾﻣﻪ
 اﻟﻣﺗوﻗﻌﻪ
 ﺣد
 أﻋﻠﻰ
 ﺣد
 أدﻧﻰ
 اﻟﻘﯾﻣﻪ
 اﻟﻣﺗوﻗﻌﻪ
 ﺣد
 أﻋﻠﻰ
 - 51.11 - - 17.5  - 46.0 - 0002
 - 82.11 - - 57.5  - 56.0 - 1002
 - 05.11 - - 28.5  - 76.0 - 2002
 - 57.11 - - 09.5  - 96.0 - 3002
 - 26.21 - - 12.6  - 87.0 - 4002
 - 66.11 - - 88.5  - 96.0 - اﻟﻣﺗوﺳط
 64.31 51.31 38.21 55.6 34.6 23.6 68.0 28.0 97.0 5002
 80.41 55.31 20.31 28.6 06.6 93.6 19.0 58.0 08.0 6002
 26.41 09.31 91.31 60.7 57.6 34.6 69.0 88.0 18.0 7002
 60.41 35.31 10.31 18.6 95.6 83.6 19.0 58.0 08.0 اﻟﻣﺗوﺳط
 11.51 42.41 73.31 72.7 78.6 74.6 00.1 19.0 28.0 8002
 75.51 75.41 75.31 74.7 89.6 05.6 40.1 39.0 38.0 9002
 10.61 09.41 87.31 46.7 90.7 45.6 70.1 69.0 48.0 0102
 54.61 22.51 00.41 18.7 02.7 85.6 11.1 89.0 68.0 1102
 78.61 55.51 22.41 89.7 03.7 26.6 41.1 10.1 88.0 2102
 00.61 98.41 97.31 36.7 90.7 45.6 70.1 69.0 58.0 اﻟﻣﺗوﺳط
 (.٦) ﺑﺟدول )AMIRA( ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج :اﻟﻣﺻدر
 .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﯾﻪ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣدود ﺛﻘﺔ وﻻ ﺗﺷﻣل ﺣد أدﻧﻰ وﺣد أﻋﻠﻰ( ٤٠٠٢-٠٠٠٢)اﻟﻔﺗرﻩ ﺳﻧوات * 
 
 
ًاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﺗﺿﺎؤل ﺣﺟم اﻹﺳﺗﻬﻼك واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗراﺟﻊ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن 
ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن أن ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرى ﻓﻰ 
 .ظل ﻣﻧظوﻣﺔ إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ﻣﺻر وﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، ً ًوﻟذﻟك ﻓﺈن ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﻣﻧﺗﺟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻫدﻓﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ 
ﻓﺎﻟزراﻋﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن 
ﻣﻧظورﻫﺎ اﻟﺿﯾق ﻻ ﺗﻌﻧﻰ ﺑطﺎﻟﺔ اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل زراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل، ﺑل ﺗﻌﻧﻰ ﻣن ﻣﻧظور أﺷﻣل 
ﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻰ، اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻰ، واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت، وﻟذﻟك وﯾﺗطﻠب اﻟﺧروج ﻣن ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ 
اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻛدس اﻟﺳﻛﺎﻧﻰ، اﻟﺧروج ﻣن ﺣﯾز اﻟوادى اﻟﺿﯾق إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻣﻧﺎطق 
 .اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
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 :وﻟذﻟك ﻓﺈن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﻪ 
اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ زراﻋﺔ  -١
ﺗﺳﺗوﻋب ﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺷرﯾﻪ، ﻣﺛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓرز وﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف ﺛﻣﺎر اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﺳوﯾق 
 .اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻟﺧﺎرﺟﻰ، ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﻪ
 .اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻛﺛﯾﻔﺔ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻟﻘطن وﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ -٢
ٕاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة، واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﺗوﺷﻛﻰ وﺷرق اﻟﻌوﯾﻧﺎت،  -٣
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﺟذب اﻟﺳﻛﺎﻧﻰ ﺑوﺿﻊ ﺗﺻور ﻋﻣراﻧﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻓﻰ ﺻورة ﺧدﻣﺎت، 
 .ﺗﻌﻠﯾم، إﺳﻛﺎن، ﻣواﺻﻼت، وﻣراﻓق
ت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ إﺳﺗﺧدام اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓرز وﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎ -٤
 .ﺛﻣﺎر اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، وﻣﺷروﻋﺎت إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻟرى واﻟﺻرف
 .ﺗﺑﻧﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل -٥
ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺻﻧدوق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  -٦
 .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
 .ﺗﺷﺟﯾﻊ دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ -٧
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺷﺑﺎب اﻟﺧرﯾﺟﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷروع ﻣﺑﺎرك اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻣﻧﺎطق اﻟﻧوﺑﺎرﯾﺔ، وﻣﺣﺎﻓظﺗﻰ  -٨
ﻗﯾﺔ وﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ وﺑﻌض ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﯾد، وذﻟك ﻟﺗﻣﻠﯾك ﺷﺑﺎب اﻟﺧرﯾﺟﯾن اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻊ اﻟﺷر
 .إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت زراﻋﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﺗﻧﺷﯾط وﺗﻔﻌﯾل دور ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻰ ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل، وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  -٩
 .ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ( ﺷروق)
ﺗﻧﺷﯾط وﺗﻔﻌﯾل دور ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻰ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻬدف  -٠١
ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻰ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺗﻬم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻟﺗواﻓق إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت طﻠب ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ ًﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، وأﯾﺿﺎ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ 
ﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم، ﻋن طرﯾق إﺗﺎﺣﺔ 
 .ﻓرص ﻋﻣل ﺑﻘروض ﻣﯾﺳرة
-٥١- 
 اﻟﻣﻠﺧص
 
أﺛرت اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﻪ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﻪ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗﺻد اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  
اﻟﺳﺎﺑﻘﻪ، إﻟﻰ إﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻐﯾر ﻫﯾﻛل ﺳوق اﻟﻌﻣل، 
ً ًوﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗوازن أﺣد أرﻛﺎن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧطط اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ 
 .اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺻﻌوﺑﻪ ﺗﺣدﯾد وﻟﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ ﺻﻌوﺑﻪ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻰ ﻟﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾ 
ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك اﻟﺑﺣث ﺗﻘدﯾر ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻧﺑؤ 
ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻣدى ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
 .اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﻌدﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻰ ﻣﺻر
وﻟﻘد ﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذﺟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧطﻰ واﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ  
 .ﻟﻘﯾﺎس ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج أرﯾﻣﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
ﻧﻰ اﻟواﺟب وأوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗرﺑﯾﻌﻰ اﻟذى ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ، أن اﻟﺣد اﻷد 
 ﻣﻠﯾون ﯾوم ﻋﻣل، ﻛﻣﺎ إﺗﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻰ ﺑﻣﻘدار ٣,٥٧٣إﺳﺗﻬﻼﻛﺔ ﻣن وﻗت اﻟﻔراغ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 . ﺟﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﯾوم٧١,٠ﺟﻧﯾﺔ واﺣد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﺔ زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﻔراغ ﺑﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن ٠٥,٠وأوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾﺿﺎ أن ﻣﺗوﺳط اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ٥٢,٥ﻣﺗوﺳط ﻋرض ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣﻣﻛن ﻗد ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻰ 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺑﯾن أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٧,٤اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻧﺣو 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)، وذﻟك ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط ﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﻪ %٤٤,٩
-٠٠٠٢)ﺋﺞ أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﻪ وﻗد أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎ 
-٥٠٠٢)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة % ٣٥,٣١، ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو %٦٦,١١ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤٠٠٢
ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرﻩ % ٩٨,٤١، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﯾﺿﺎ أن ﯾزداد ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو (٧٠٠٢
 (.٢١٠٢-٨٠٠٢)
-٠٠٠٢)ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺣﺟم ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺧﻼل ٩٥,٦ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ٨٨,٥ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٤٠٠٢
 ٩٠,٧إﻟﻰ ﻧﺣو ، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﯾﺿﺎ ﯾزداد ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﯾﺻل (٧٠٠٢-٥٠٠٢)ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 
 (.٢١٠٢-٨٠٠٢)ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرﻩ 
وﻟذﻟك أﻛدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت وزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام  
 .ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، وﺗﺑﻧﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻛﺛﯾﻔﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
-٦١- 
 اﻟﻣﻠﺣق
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت ﻓراغ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ (: ١)ﺟدول 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ، ﻓﻰ رﯾف ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 
 اﻟﺳﻧﺔ
 
 وﻗت اﻟﻔراغ
 
 ﺳﻠﻊ ﻏذاﺋﯾﺔ
 
 ﺳﻠﻊ ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ
 
 ﺧدﻣﺎت
 رﻗم ﻗﯾﺎﺳﻰ
ﻟﺳﻌر 
 اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 ﻓﻰ اﻟرﯾف ﺳﻌر ﻗﯾﻣﺔ رﺳﻌ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻌر ﻗﯾﻣﺔ *أﺟر ﻗﯾﻣﺔ 
 1.57 55.47 5.4391 7.57 7.8143 5.57 1.7516 4.4 2.3846 5891
 4.29 93.49 4.4552 0.09 2.9224 2.29 7.9048 9.4 1.6785 6891
 2.601 70.801 8.0562 9.401 6.5444 8.201 4.1278 9.4 9.4225 7891
 5.431 89.821 9.7572 9.931 1.1954 8.141 9.4798 1.5 9.2434 8891
 6.161 58.851 6.9782 1.861 8.5674 1.451 0.7619 2.5 8.8173 9891
 7.081 42.671 4.5792 7.971 5.4194 3.302 3.3639 5.5 0.9453 0991
 1.622 25.612 0.0603 5.532 2.4305 2.832 1.1479 6.5 6.7882 1991
 7.162 34.652 6.8903 8.382 0.0445 0.322 7.79001 6.5 8.3352 2991
 3.982 57.872 6.5723 3.513 3.1165 5.952 7.01301 9.5 3.5142 3991
 2.903 56.492 7.5143 0.333 1.6385 0.003 2.42601 0.6 4.8132 4991
 0.523 57.513 8.9653 2.443 3.8806 9.603 9.89901 5.6 1.5242 5991
 1.573 47.353 8.6473 2.424 1.8236 0.823 0.75311 6.6 8.0612 6991
 6.383 9.463 0.7193 2.924 9.1956 7.433 6.85711 0.7 0.4722 7991
 2.293 54.773 1.5314 6.134 3.4196 4.343 5.34221 2.8 1.4562 8991
 4.504 94.893 6.8834 8.534 5.1727 2.943 1.73721 3.8 3.1462 9991
 3.414 79.704 6.2754 8.144 7.7947 6.363 1.63921 5.8 3.9862 0002
 3.224 74.514 2.0684 5.744 0.2887 2.973 5.08431 2.9 5.2782 1002
 6.034 58.324 9.9486 2.554 9.69301 4.883 9.01781 5.01 8.6423 2002
 7.734 32.824 9.6137 2.264 3.00111 4.504 7.13891 3.21 3.5873 3002
 4.544 99.634 2.0487 7.764 3.81611 2.514 2.72802 0.51 9.7274 4002
 :اﻟﻣﺻدر
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ ”ﻧﺷرة اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ“ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء -
 أﻋداد "ﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ"ٕ وزارة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ، اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ -
 .ﻣﺗﻔرﻗﺔ
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ "ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" وزارة اﻟﺗﺧطﯾط -
 .اﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﯾوم* 
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ﻊﺟارﻣﻟا 
 
)ﻻوأً (ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟارﻣ: 
)١(  ىرﺻﻣﻟا ﻰﻠﻫﻷا كﻧﺑﻟا"ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا ةرﺷﻧﻟا" ﺔﻗرﻔﺗﻣ دادﻋأ. 
)٢(  ءﺎﺻﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﺑﻌﺗﻠﻟ ىزﻛرﻣﻟا زﺎﻬﺟﻟا“ىوﻧﺳﻟا ﻰﺋﺎﺻﺣﻹا بﺎﺗﻛﻟا” ﺔﻗرﻔﺗﻣ دادﻋأ. 
)٣(  ءﺎﺻﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﺑﻌﺗﻠﻟ ىزﻛرﻣﻟا زﺎﻬﺟﻟا"ﺔﯾﺳﺎﯾﻘﻟا مﺎﻗرﻷا ةرﺷﻧ"ﺔﻗرﻔﺗﻣ دادﻋأ . 
)٤(  ﺔﺗﺎﺣﺷ ﺢﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋ"ىرﺻﻣﻟا ﻰﻋارزﻟا عﺎطﻘﻟا ﻰﻓ ىرﺷﺑﻟا لﻣﻌﻟا رﺻﻧﻋ ةءﺎﻔﻛ " ،ﻩاروﺗﻛد ﺔﻟﺎﺳر
،ةرﻫﺎﻘﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻋارزﻟا ﺔﯾﻠﻛ ،ﻰﻋارزﻟا دﺎﺻﺗﻗﻹا مﺳﻗ ٢٠٠٢. 
)٥(  طﯾطﺧﺗﻟا ةرازو“ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﺔطﺧ" أﺔﻗرﻔﺗﻣ دادﻋ. 
)٦(  ﻰﻋارزﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ ﺔﯾزﻛرﻣﻟا ةرادﻹا ،ﻰﺿارﻷا حﻼﺻﺗﺳاو ﺔﻋارزﻟا ةرازو"ﻰﻋارزﻟا دﺎﺻﺗﻗﻹا ةرﺷﻧ" 
ﺔﻗرﻔﺗﻣ دادﻋأ. 
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Summary 
abor input is considered one of the most important inputs in the economy, 
especially in the agricultural sector, which contributes in increasing 
production and employment, so it must be push the cycle of economic 
development to achieve the most economic efficiency from available inputs and 
agricultural labor input, it can be said that human labor input has affected the 
structural changes with economic liberalization policy in Egypt, that has direct 
effects on the structure of cropping pattern. 
 The main research problem of the study, can be summarized in the difficulty 
of estimation the agricultural labor supply, and the difficulty of estimation 
unemployment in Egypt. 
 The objective of the study is to assess labor supply in the agricultural sector, 
and its forecasting in the future. 
 To achieve the above objective,  the study applied some analysis tools and 
statistical methods, i.e., simple regressions, Autoregressive Integrated Moving 
Average forecasting models (ARIMA), and linear and quadratic expenditure 
systems. The data were collected from different sources through the period (1985-
2004).  
 The study selected quadratic expenditure system (QES), which gave high 
R2, the results indicated that, expenditure on the leisure for agricultural labor 
comes in the third order, among food, non food, services good, and there was 
negative relation between labor wage and the demand for leisure, so increasing in 
labor wage will lead to decreasing in the demand for leisure and increasing labor 
supply. 
 Labor supply according to (QES) model reached about 5.25 million laborers, 
while the demand for labor reached about 4.75 million laborers, this mean there is 
0.50 million laborers don’t work, so the unemployment rate reached about 9.44% 
as average of the period subject to study (1985-2004). 
 The forecasting of agricultural unemployment rate through the average 
period (2005-2007), reached about 13.53%, and will be 14.89% through the 
average period (2008-2012) 
 Finally the study asserted, to rise agricultural employment, i.e., 
expanding in cultivation crops that have intensity of labor, adoption 
technology encourage labor intensity. expanding the agricultural projects, 
i.e., small rural industrial. 
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